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EL PAS DE SANT IGNASI PER MANRESA: 1. LES FONTS* 
La importancia de Manresa 
en la vida del fundador de la 
Companyia de Jesús és un fet 
tan conegut com mitificat: ben 
poques vegades se' ns descriu 
a parti r de les fonts 
históriques. 
Aquest article, exemple de 
claredat i de precisió, ens 
apropa els quasi onze mesos 
d estada de sant Ignasi a 
Manresa per mitja deis 
testimonis més di rectes que 
s'han pogut conservar, tot 
desfent els mites i les 
exageracions que jo des del 
Barroc s'han afegit a la 
veritable histó·ria del Santo 
A causa de la seva 
extensió, s'ha optat per 
incloure aquí les referencies a 
les fonts i s'ha deixat per al 
proper número la descripció 
deis fets . 
Altar de san! Igna.i 
a I'e.glé.ia del Ge.ú de Roma 
• 
P. Josep Maria Benítez, S. J. 
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Manresa ocupa un lloc clau en la 
vida d'Ignasi de Loiola, perque du-
rant el breu temps que hi va viure li 
van succeir tal quantitat de coses 
extraordinaries que la ciutat esde-
vingué un punt de referencia subs-
tancial de la seva personalitat. Man-
resa ha estat qualificada per un histo-
riador actual com «la ciutat igna-
siana per excel./encia» (1). EIs es-
deveniments viscuts en ella per Ig-
nasi no s6n meres anecdotes, sin6 
que s' eleven a la categoria de trans-
cendentals. A Manresa, Ignasi con-
solida la seva conversi6 iniciada a 
Loiola; assimila la «Devotio moder-
na» europea, a través del llibre La 
Imitació de Crist: s'obrí a la vida 
contemplativa i mística; practica i 
concebé els Exercicis espirituals. A 
Manresa, també, passa de penitent a 
apostol (2); d'home obsessionat per 
la seva propia salvaci6 ahorne deci-
didament engatjat en la salvaci6 deIs 
altres. 
En tomar-se cosmopolita Ignasi i 
la Companyia per ell fundada, també 
es féu cosmopolita Manresa. No hi 
ha cap altra ciutat catalana que hagi 
donat el seu nom arreu del m6n a 
tantes obres fundades pels jesuItes 
(3). S6n vint-i-una les cases que 
s' anomenen Manresa, sobretot als 
pa'isos anglosaxons i a l'ÍDdia (4). 1 
no sense encert, dues revistes 
d'espiritualitat ignasiana duen el nom 
de Manresa (Espanya) i Cardoner 
(Holanda). 
1. FONTS HISTÓRIQUES 
I BIBLlOGRÁFIQUES 
A vui podem saber moJi millor la 
historia de l'estada d'Ignasi a Man-
resa que no pas la sabien dos-cents o 
tres-cents anys enrera. 1 és que 
comptem amb més documentaci6 
publicada, en gran part, en els Mo-
numenta Ignatiana des de 1904 (5). 
D'altra banda, molts estudis crítics 
han anat depurant la historia i bande-
jat els mites. Perque també la his-
toria d 'Ignasi fou mitificada: com en 
les hagiografies del Barroc, on Igna-
si és presentat com el sant Pau de 
l' epoca moderna; o en la iconografia 
barroca en que el Sant és representat 
com el campi6 victori6s deIs heret-
ges. Basti recordar I'altar de sant 
Ignasi al' església del Gesú de Roma, 
o l' estatua del Sant trepitjant Luter 
de l' església deIs jesu'ites de Praga. 
En el nostre segle, l' estada man-
resana d'Ignasi interessa alguns 
jesuItes catalans. Formen un estol 
d' estudiosos que podríem anomenar 
l' escola ignasiana catalana. Foren 
els pares Nonell, Codina, Creixell i 
Casanovas (6). No sempre, pero, 
donaren una visi6 exempta de la 
mitificaci6. Després d' ells comptem 
amb els pares Calveras i Quera (7). 
Cas a part és el pare Dalmases, veri-
table especialista ignasia, editor de 
les fonts documental s a Monumenta 
Ignatiana i biograf del Sant, pero 
que no ha dedicat cap estudi especffic 
al període manresa d'Ignasi. 
En l'actualitat, el tema manresa 
ha quedat una mica de banda en la 
producci6 internacional. Aixo que-
da pales en les Orientaciones bi-
bliográficas sobre san Ignacio de 
Loyola, de Ruiz Jurado, que recull 
les publicacions de tema ignasia des 
de 1965 fins ara (8). Deis 1.455 tí-
tols, pocs es refereixen monografi-
cament a Manresa. L'explicaci6 
d'aquest fet és doble al meu parer: 
d'una banda, cal dir que el tema 
manresa ja va ser molt tractat a 
principis de segle; id' altra banda, 
cal tenir present que després del 
Concili Vatica 11 abunden més els 
estudis sobre els Exercicis i la seva 
revitalitzaci6, sobre les Constitu-
cions, l' espiritualitat ignasiana, el 
discerniment d'esperits i l'actualit-
zaci6 del carisma ignasia a la llum 
deIs canvis de l'Església i de la ma-
teixa Companyia. 
Malgrat aixo, no podem silenciar 
que en les recents biografies d 'Ignasi 
com les de Granero, Dalmases, 
Garda-Villoslada o Tellechea Idí-
goras -per citar les espanyoles- es 
tracta de l'estadad'Ignasi a Manresa 
segons els criteris de la crítica his-
torica (9). Sobre records ignasians a 
Manresa tot just acaba de sortir un 
llibre de Joan Segarra (lO). 
Ara bé, per establir el que real-
ment succeí al pelegrí quan visqué a 
Manresa s'imposa una tomada a les 
fonts documentals. Aquestes les po-
dem aplegar en dos grups: primer, 
els relats de persones coetanies 
d'Ignasi; i segon, els processos de 
beatificaci6 i canonitzaci6. 
a) Del primer grup s6n els nou 
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documents següents, que relaciono 
per ordre cronologic 
1. Una carta del company d'Ig-
nasi, Diego LaÚlez, del 1547 (11). 
2. El Sumario de las cosas más 
notables que a la institución y pro-
gresode la Compañ(adeJesús tocan, 
redactat per J oan de Polanco entre el 
1547 i el 1548 (12). 
3. El relat escrit pel jesuita Lluís 
Gon~alves da Cfunara entre el 1553 
i el 1555. És més conegut com Au-
tobiografia (13). De 1983 és la tra-
ducci6 catalana de Josep M. Rambla 
(14). 
4. Una carta del canceller de la 
Universitat de Viena, Joan Albert 
Widmanstadt, del 1556, document 
desconegut fins al 1925 (15). 
5. Una predica de Jeroni Nadal, 
fidel interpret del pensament 
d'Ignasi, donada el 1554 (16). 
6. Una lletra de l' esmentat Polan-
co, del 1564 sobre els orígens de la 
Companyia (17). 
7. El Memorial del citat Gon~al­
ves da Cfunara, del 1573 (18). 
8. La Vitta Ignatii Loiolae, escrita 
pel deixeble d'Ignasi, Pedro de Ri-
badeneira, publicada en llatí el 1572 
i en castella el 1583. L'edici6 crítica 
és de 1965 (19). 
9. La Vita P. Ignatii, del ja citat 
Polanco, escrita el 1574 com a intro-
ducci6 al seu Chronicon d'historia 
deIs orígens de la Companyia (20). 
D'entre totes, I'Autobiografia és 
la font més directa que tenim del 
mateix Ignasi. És un relat escrit per 
Gon~alves da Camara que prenia a la 
lletra les confidencies d'Ignasi, ja 
general a Roma. Ignasi contava, 
Cfunara prenia notes i després en 
feia la redacci6. Per aixo Nadal diu 
que el relat és «ex ore ipsius Patris» 
(21). 1 Ribadeneira as segura que 
Cfunara «lo [ .. .] escribió casi por 
boca de nuestro Padre» (22). El fet 
és que aquest relat és la historia del 
pelegrí des de la ferida de Pamplona 
(1521) fms al seu establiment aRoma 
(1537). El text original esta redactat 
en castella i italia barrejats. El co-
neixien els primers jesu'ites en co-
pies manuscrites, pero no fou mai 
impreso La primera edici6 -encara 
llatina- és del 1731 (23). La ra6 
d' aquesta ocultaci6 durant dos segles 
és que Francesc de Borja, tercer ge-
neral de l' orde, en encarregarel1556 
-deu anys després de la mort d ' Ignasi-
que Ribadeneira escrivís la vida 
-diguem-ne oficial- del fundador, féu 
recoIlir tots els exemplars manus-
crits del relat de camara i va prohibir 
que es llegís i es propagués. Proba-
blement pensava que el relat era poc 
digne d'un fundador, que ja comen-
~aven a mitificar. Ribadeneira co-
menta en una lletra a Nadal que 
l'Autobiografía «és cosa imperfec-
ta» (en el sentit I1atí: imperfectus vol 
dir inacabada) (24). Ribadeneira 
tanmateix utilitza amplament el re-
lat, pero en certa mesura el dulcifica 
i Ji treu espontaneHat. Ara bé, era el 
biograf oficial. I Borja volia que 
només circulés aquesta biografia. El 
successor de Borja en el generalat, 
Acquaviva, mantingué el mateix cri-
teri. 1, així, I'Autobiografía resta 
desconeguda. Quan s'ha divulgat 
més ha estat a la fi del segle XIX. La 
primera edició en les llengües origi-
nals és la de Monumenta del 1904 
(25). Des de lIavors tots els biografs 
d'lgnasi I'han utilitzada. La versió 
catalana, com ja he indicat, és del 
1983. És la que faré servir quan en 
citi els fragments. 
b) El segon grup de documents 
són les respostes deis testimonis in-
terrogats durant els processos de 
beatificació i canonització. El pri-
mer s'obrí el 1595. Responen setze 
testimonis a Barcelona, onze a Man-
resa, i quatre a Montserrat, i s 'hi 
afegeix el de dos vells de Molios de 
Coberta delllibre del pare Nonell, que magnifica 
I'estada del Sant a Manresa, I'any 1914. 
Rei que havien conegut Ignasi. Fo-
reoeditats parcialmentaMonumenta 
19natiana (26). Peces a part les cons-
titueixen dues relacions de loan 
Pasqual deis anys 1579 i 1585, que 
quan era vailet veié el pelegrí a Man-
resa i convisqué amb eIl a Barcelona 
(27). 
El conjunt de respostes del pro-
cés de canonització de l ' any 1606, 
I'integren noranta-un testimonis de 
Barcelona, cinquanta-set de Man-
resa, i nou de Montserrat. L' any 1956 
losep Calveras estudia la figura de 
sant Ignasi a Montserrat i Manresa a 
través d ' aquests processos de cano-
nització (28). 
Ara bé, tots aquests testimonis 
cal prendre' ls amb la cautela perti-
nent, perque són respostes de gent 
que parla del que recorda de fa moIt 
de temps -com és el cas de loan 
Pasqual que cau en contradiccions 
d'uo text a I'altre-, o són respostes de 
gent que parla del que va sentir con-
tar a d' altres persones. A més ,1' optica 
d ' aquests testimonis és la deIs que 
volen contribuir a l'exaltació d'un 
personatge ja previament tingut per 
sant. 
NOTES 
.. Aquest article té com a ba~e la conferencia 
que el proppa~sat 26 d 'octubre pronuncia 
Josep Maria Benítez al Saló de Sessions de 
I'Aj untament de Manresa, i que aquesta 
ins titu c ió j a ha publi cat (vg . I'apart a t 
«Uibres» ). 
1: GARCIA-Vll..LOSLADA, S.1. Ricardo, San 
Ignacio de Loyola. Nueva Biografta, Madrid, 
1986, pago 207. Intitula un apartat «La ciudad 
ignaciana por excelencia» i I' introdueix així: 
«La ciudad de Manresa puede con razón 
ufanarse de ser la ciudad ignaciana por 
antonomasia ... » 
2: Manuel Ruiz Jurado d iu: «En Manresa se 
convirtió lñigo de Loyola de peregrino en 
apóstol r .. .]. El peregrino solitario , heroico . 
que salió de la casa de Loyola se transformó 
en los meses de Manresa en apóstol evangé-
lico para caminar bajo la bandera de Cristo 
en pobreza y humildad ex/untando. ayudan-
do a los demás ... . . jo prefereixo dir que a 
Manresa Ignasi pass a de penitent a apOstol, 
perque de pelegrí seguí essent-ho si pensem 
que la seva meta era arribar a Jerusa lem com 
a pelegrí. RU IZ JURADO , M anue l, 
«Montmartre : entre Manresa y Roma», a Las 
Vo tos de Montmartre . Hi storia y 
espiritua lidad , Centrum ign ati anum 
spiritualitatis, Roma, 1985, pago 52. 
3: Fet ben conegut. que ja recull GASOL, Josep 
M., Manresa . panorama d',ma ciutat, Man-
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resa, 1984, pag.65. 
4: La rel ac ió mé. actu alitzada de les cases que 
duen el nom de Manresa é., l' enviada pel 
secretari de la Companyia de Jesús, Johannes 
G. Gerhartz, a I' alcalde de Manresa, Juli 
Sanclimens i Genesca, de 30 de gener de 
1990, 
5: Dins de la col.lecció «Monumenta Historica 
Societatis lesu», comen~ada a Madrid el 1894 
i seguida a Roma, han anat apareixent els 
volums dedicats als escrits de sant Ignasi i 
altres documents sobre eH que s ' anomenen 
Monumenta Ignatiana. Aquf ens interessa 
destacar els titulats Fontes Narrativi de S. 
Ignatio de Loyola (4 vols.), i Fontes docr,-
mentales de S. lgnatio ( 1. vol) . 
6: NONELL, Jaime, Tres glorias de san Ignacio 
en Manresa a la luz de la más severa cr{tica, 
Manresa, 1914: Manresa ignaciana. Nuel'o 
álbum his/(lrico, Manresa, 1915: La Cuel'a de 
san Ignacio en Manresa, Manresa, 1919. 
CODINA, Arturo, Losor{genesde los Ejerci -
cios espirituales de san Ignacio de Loyola , 
Barcelona, 1926. CREIXELL, Juan , San Ig-
nacio de Loyola . Estlidio cr{tico y documen-
tado de los hechos ignacianos relacionados 
con Montsenat. Manresa i Barcelona , Bar-
ce lona, 1922: San Ignacio de Lavola , gloria 
póstuma . Monumentos ignacianos. Fmtos 
apostólicos . Cano nizac ión .Y culto en 
Montserrat. Manresa y Barcelona. Barcelo-
na, 1922: San Ignacio de Lovola . Ascética 'y 
m{stica. Los ejercicios espirih,ales relacio-
nados con la Autobiografta del Santo , 2 vols.: 
San Ignacio de Loyola ¿ tUl'O revelación en 
Manresa de la f uh,ra Compafl{a de Jesús? 
Barcelona, 1949. CASANOVAS, Ignasi,sant 
I gnasi de Layola . F,mdador de la Companyia 
de Jeslís , Barcelona, 1922, 2a ed. 1930: trad. 
castellana 1944. 
7: CALVERAS, José, "Devoción de san Igna-
cio a las cruces en Manresa», Analecta Sacra 
Tarraconensia XXVIII ( 1955): "El origen de 
los Ejercicios segúnel P. Nadal ,., Manresa 26 
(1954) 263-288 : San Ignacio en Montserrat y 
Manresa. a través de los procesos de canoni-
zación. Barcelona, 1956. QUERA, Manuel: 
Los Ejercicios espirih,ales y el origen de la 
Compañ(a de J eslís, Barcelona, 1941: "El 
rapto de san Ignac io en Manresa», Revista de 
espiritualidad 15 ( 1956) 27-44. 
8: RUIZ JURADO, Manuel, Orientaciones IJi-
bliográficas sobre san Ignacio de Loyola , vol 
I ( 1965- 19 76) , Roma , 1977: vo l. II 
( 1977 -1989), Roma, 1990. 
9: GRANERO, Jesús M., San Ignacio de Ú'yola. 
Panoramas de SIl vida , Madrid , 1967. 
DALMASES , Cándido de, El padre maestro 
Ignacio. Bre\'e biografta ignaciana, Madrid , 
1979, 2aed. 1982.GARCIA-Vll..LOSLADA, 
Ricardo, San 19nado de Layola . Nueva Bio-
grafía . Madrid , 19 86 . TELLECHEA 
IDlooRAS, Ignac io, Ignacio de Loyola solo 
ya pie, Madrid , 1986. 
10: SEGARRA I PlJUAN, Joan, Manresa i sant 
Ignasi de Loiola, Manresa, 1990. 
I 1: En aquesta cart a, Lafnez explica a Joan de 
Polanco les co<es més notables de la vida 
d ' lgnas i abans que arribés a Roma. No s 'ha 
trobat ('original de la carta, pero se'n conser-
ven cinc copies manuscrites.Parladel periode 
manresa d'lgnasi. Diu que a Manresa, 19nasi 
pass a quatre mesos de desorientaci6 espiri-
tual. Parla d'una il.lustraci6 interior «cabe un 
agua de r(o o árboles, estando sentado». 
Descriu el caracter espiritual de les 
experienciesd 'lgnasi i que practica «quonto a 
la substancia en estas meditacions que deci-
mos exercicios». Explica que el penitenl 
portava una vida ordenada, que freqUentava 
els sagraments i que rebé unes grans lIums 
espirituals «enManresa tllVO tanta lumbre del 
Señor en casi todos los misterios de la fe fue 
especialmente ilustrado [ ... J singularmente 
en el misterio de la Trinidad». En resum, 
Laínez destaca la importancia de Manresa en 
la transformaci6 espiritual d'lgnasi i en 
I'origen deis exercicis. Tanmateix, no d6na 
cap detall deis 1I0csmanresan~ ide lesrelacion~ 
d'lgnasi amb els manresans. Publicada el 
194) a Fontes Narrativi de S.lgnatio, pags. 
54-145. Document 6. 
12: Polanco escriu el Sumari per evidenciar el 
caracter sobrenatural de la fundaci6 de la 
Companyia. Sobre la vida d' Ignasi adverteix: 
«diré primero del fundador desta Compañ(a 
no todas sino algunas de las cosas más nece-
sarias al propuesto diseño». Explica la vida 
de penitent i d'orant d'lgnasi a Manresa. 
Assenyala quatre mesos d'aquest genere de 
vida fins que «estando cerca de un r(o, súbita 
y insólitamente fue de Sil divina misericordia 
visitado con admirable ilustración de las co-
sas divinas y admirable grlSto dellas, y gran 
discrecieSn de los espfritl/s malosy buenos; en 
manera que todas las cosas comenzó a ver 
con otros ojos que primero; y yendo a yacer 
gracias al que tanto bien le habla hecho hacia 
una cmz vecina, vio encima della la sierpe 
que ordinariamente solfa mostrársele .. . ». Diu 
que freqUentava la confessi6. Afegeix que 
«eshwo enManresa (ql/e está entreMontserrat 
y Barcelona) cerca de un año [ ... J. Dedo el 
mismo Iñigo, hablando de las mercedes ql/e 
Dios nI/estro Señor le hizo al/{ en Manresa, 
que si por imposible se perdiesen las Escrihl-
ras y los otros doa.mentos de la fe. qlle le 
bastarfa par" todas las cosas ql/e tocan a la 
salid, la noticia de las cosas qlle por sus 
divinas impresiones le habla Dios nuestro 
Señor comunicado enManresa». «Entre otras 
cosas qlIe le enseñó [ ... J en este año fueron las 
meditaciones que llamamos Ejercicios espi-
rituales [ ... ] asl que en la misma Manresa 
comenzó a dar estos ejercicios a varias perso-
nas». Parla també de les malalties a punt de 
mort d'lgnasi a Manresa i com fou ates per 
unes senyores. Publicat el 1943 a Fontes 
Narrativi de S. 19natio, pags. 146-256. 
Document 7. 
13: Del textde Gonplves da Camara, en parlo en 
el cos de l' article. Primera edici6 en liad a les 
Acta Sanctomm deis Bolandistes(De Coudret, 
1731). Publicat el 1904 a Monumento 
19natiana, en la la edici6 i el 1943 en 2a 
edici6 a Femtes Narrati\'i de S.lgnatio, pags. 
323-507. Document 12. 
14: La traducci6 catalana és El pe1egrf. 
Autobiografía de sant 19nasi de Loiola. 
Traducci6 i comentari de Josep M. RAM-
BLA, Barcelona, 1983. 
15: Carta donada a coneixer per LETURIA, Pe-
dro de, «Un texto desconocido del año 1556 
sobre la Santa Cueva», Manresa 1 (1925) 
43-52. Publicat a Fontes Narrativi de S. Ig-
nacio, pags. 780-205. Document 19, I'any 
1943. Sobre Manresa nornés d6na notícia de 
la Cova i de la vida de penintent solitari 
d'lgnasi. 
16: Nadal tingué diverses prediques als jesu'ites 
d 'Espanya sobre les Constitucions, havent 
estatenviat pel mateix 19nasi a promulgar-les. 
Tot i que interpretava correctament el 
pensamentd'lgnasi, nosempre, pero,era fidel 
a relatar els fet~ de la vida del fundador, que 
se 'Is feia venir bé als seus propOsits. En la 
predica del 1554, fa una breu biografia del 
fundador. No hi cita Manresa expressament, 
pero parla del perfode manresa de la vida 
d'lgnasi i hi posa els orígens deis Exercicis: 
«Aqu( le comrmicó N.S. los exercicios. guián-
dole desta mallero ql/e todo se emplease en el 
sen'icio sI/yo y sallld de las almas, 10 q/lalle 
mostró con devociólI especialmente en dos 
exercicios. scilicet ,del Rey yde las Banderas. 
Aqrd entendió Sil fin y aqllello a q/le todo se 
debla aplicar y tener por escopo en todas sus 
obras, q/le es el q/le tiene ahora la Compa-
fi(a». Publicada el 1943 a FontesNarrativi de 
S.lgnatio, pags. 302-314. Document lO. 
17: L1elra de Joan Polanco a un destinatari 
desconegut, de 8 de desembre del 1564, sobre 
els orígens de la Companyia: «El instituto de 
esta religión { ... ] es de tanta perfección q/le 
no sé cómo ningrín otro pueda serlo mayor». 
En referir com va néixer la Companyia, parla 
del temps de Manresa d'Ignasi amb poca 
precisi6 cronologica, pero accentua la 
importancia de I'estada d'lgnasi a al ciutat: 
« ... comen~ó a hazer muy notable fmcto en 
mllchos próximos, en especial {en] un pueblo 
de Catall/ña llamado Manresa. Y auiendo 
estado como dos años en este modo de /lida, 
creciendo siempre en todo bien , determinó de 
yr a Hiemsalem por del/oció 71 de I/isitar 
aqllellos santos lugares, o morir por Xpo. 
entre ellos». Editada el 1916 a Polanci 
Complementa, vol. 1, pags. 498-526. 
18: S'anomena Memorial del pare Uuís 
Gom¡:alves da Camara el diari que portava 
mentre era «ministre» o encarregat de l' ordre 
de la casa de Roma on vivia 19nasi de Loiola, 
I'any 1555. El diari el va completar els anys 
1573 i 1574 amb notes marginals. Pel que fa 
al record del període manresa d'lgnasi aporta 
dues dades molt important~: una la descoberta 
que 19nasi féu delllibre espiritual La imitació 
de Crist, que atribuYa a Gerson i anomenava 
«el Gersoncilo»: una altra ha esdevingut c1au 
de comprensi6 del valor de les iJ.luminacions 
espirituals que Ignasi rebé a Manresa en ordre 
a la fundaci6 de la Companyia i a I'estil de 
vida específic que dona al nou institut. Diu 
Gon~alves da Camara: «Pregunté al Padre 
qué moti\'o avia tenido para no tener hábito 
[. .. ] qual el motivo de no tener coro [ .. .]. 
Pregríntele el motivo de las peregrinaciones 
[ ... J. Ya todas estas cosas se responderá (li 
digl/é 19nasi] con 1/71 negocio q/le passó por 
my en Manresa»: i Go~alves da Camara 
afegeix en nota marginal en portugues: «Era 
este negocio hl/ma grande i1ll/stra~ao do en-
tendimiento em qual nossoSenhor enManresa 
manifestOlI aN.P. estas e OIltras muitas causas 
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das que ordenml na Companhia». Hi ha dues 
edicions del Memorial. La primera a 
Momlmenta 19natianade 1904, series IV, p. 
153; la segona de 1943 a Fontes Narrativi de 
S.lgnatio, pags. 508-752. Document 13. 
19: É~ la biografia oficial del fundador Igna~i de 
Loiola. Ribadeneira féu servir tota la 
documentaci6 que pogué recollir sobre Ignasi 
i també els seUs record~ i les indagacions que 
havia feto La seva biografia ha quedat com un 
model c1assic del. genere hagiografic de 
I'humanisme. En paraules de I'historiador 
sufs de principis de segle Eduard Fueter, 
«L' Hllmanisme no va prodllir cap biografía 
que pllg/li parangonar-se-li», Geschichte der 
nellerenHistoriographie, Munich, 1925, pago 
283. L' edici6 aMomlmento ocupa tot un volum 
deFontesNarrativi deS.lgnatio, vol. IV, pago 
54-931. 
20: Polanco havia escrit una gran quanlitat de 
records sobre Ignasi i els principis de la 
fundaci6 de la Companyia, que ordena per 
escrit entre el 1573 i el 1574. Despassen de 
molt el primer Sumario de las cosas más no-
tables que a la institllción y progreso de la 
Compañ(adeJesús tocall, de 1547-1548, que 
ja hem reportat. En acabar la ta~ca volgué 
completar la redacci6 amb una introducci6 
sobre 19nasi, que titula De Vita Patris 19natii 
et SocietatisJ eSIl initiis. Tracta logicamentdel 
perfode manresa, destacant I'epoca 
d'escrúpols i temptacions. També les 
il.lustracions espirituals, i en especial, la visi6 
sobre la Santfs.~ima Trinitat. Diu que Ignasi 
«Mansit fe re per anllllm integrum 
Manresae». Com curiositat que no reporten 
altres font~ conta que Igna~i una vegada que 
estava malalt es cura mer;tjant figues que va 
demanar a una dona, que era la propietaria de 
la figuera. Acaba valorantl'apostolatd'lgnasi 
a Manresa. La publicaci6 del textés del 1951, 
a Fontes Narrativi de S.lgnatio, vol. 11, pags. 
511-597. 
21: Fontes Narrativi, vol. 11, pago 354. 
22: Momlmenta Historica Societatis lesu, Epp. 
Nadal, vol. I1I, pago 540. 
23: Acta Sanctonrm, 1731. El traductor és De 
Coudret. 
24: Monumento Historica Societatis lesu, Epp. 
Nadal, vol. I1I, pago 940. 
25: L' edici6 crítica més moderna és la ja citada de 
1943. 
26: Partdels processos aScripta de Sancto 19rratio 
de Loyola, de I'any 1918, Monumenta 
19natiana, serie IV, vol. 11, pags. 262-753. 
27: «Ioannis Pasqual narralio prior» (1579) a 
Fontes Narrativi de S. 19natio, vol. I1I, pago 
142-151; «loan ni s Pa.qual narratio altera» 
(1582), ibid., pags. 182-198. 
28: CALVERAS, José, San Ignacio de Mont-
serrat, a través de los procesos de canoniza-
ción, Barcelona, 1956. 
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